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szerkezetű, de egyszerűbb há t támlá jú ilyen széket éppen ülő-
lapjáról sás-széknek hívják. 
Minálunk meglehetősen szokatlan ez a székforma és többi 
bútorunk között igen idegenül hat. I tália és Franciaország lehet 
a hazája , mert ott nagyon el van terjedve. Ez a székfaj ta 
valószínűleg csak ú jabban kerül t hozzánk és pedig először 
az iparosok műhelyébe. Szűcsmestereink; és egyéb népi kis-
mestereink műhelyeiben lehet találni ilyen alakú széket. Innen 
került azután a nép közé. Cs. Sebestyén Károly. 
(Deutscher Auszug) — Ungar i sche Bauernstühle. Auch in der unga-
rischen Bauerns tube ist der Sessel und Stuhl e ines der neuesten Möbel-
stücke. Die pr imit iven dre i füss igen . und die schemelar t igen v ier füss igen 
niedrigen S tuh la r ten nicht gerechnet , sind die anderen Sessel - und Stuhl- ' 
fo rmen durchgängig Möbelstücke, welche aus den s tädt i schen Wohnungen 
der Bürge r und Her ren s t a m m e n . Fas t bei jedem einzelnen T y p kann man 
diese Herkunf t nachweisen . Charak te r i s t i sch für das ungar ische Baue rnhaus 
sind die g rossen breiten Sessel mit hohen Armlehnen und meist hohen 
geschnitjztenl Rückenlehnen und de r einst a l lgemeinen verbre i te te und 
beliebte Bauernstuhl , dessen Herkunf t über Ös te r re ich und Süddeu tsch land 
bis nach Florenz reicht. 
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3. Mivel ezekről az ikerszókról eddig semmiféle egybeállítással 
nem rendelkezünk, az egyes változatok előfordulására vonatkozó 
adatokat is összeállítjuk: 
1. egyedem-begyedem (a magánhangzók minőségének jelölése nél-
kü l ) : Vas m. Szombathe ly Kiss A. 30. VI, 2; Kemenesa l j a MNy. IV, 239; 
Zalam m. Dergecs Kiss Á. 33. VIII, 12; Somogy m. Csu rgó MNy. II, 424; 
Veszprém Nyr . 1, 186; uo. Kiss Á. 31. VII, 2 ; Veszprém m. Tapolca fő 
Kiss A. 27. IV, 2 ; K o m á r o m N y r . I, 186; F e j é r m. NGy . I, 345, innen 
Nyr . VI, 224; F e j é r m. C s á k v á r S z é k S : Tr . 89, 90 (3 a d a t : 196, 198, 
200. sz.) innen Nyr . VIII, 283; P e s t m. Tök Kiss A. 31. VI, 15; Pes t m. 
Solt MNy. IV, 239; 'Heves m. Csépa Nyr. I, 187 (3 a d a t ) ; Hont m. 
T e s m a g Nyr . VIII, 570; Gömör m. R imaszomba t Nyr . XII, 191, Ethn. 
III, 203; Borsod m. Mezőkövesd (kézir . Dr. S. I.); B o r s o d m. Sz iha lom 
Nyr . IX, 334; Borsod m. T i szapa lkonya Kiss A. 29. VI, l ; Kiss A. 36. 
VIII, 30; Kiss A. 49. XLI; Bereg m. Ráikos és v idéke Ethn. XVI, 308; 
Zemplén m. Szü rnyeg Nyr . XI, 94 (két vá l toza tban ) ; S z a t m á r m. Sima 
Kiss A. 31. VI, 17; Szamoshá t C s ű r y : Szamoshá t i S z ó t á r I, 191; J á sz -
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Nagykun-Szo lnok m. Kunhegyes Kiss A. 33. VIII, 10; B ihar m. Tót i Kiss 
A. 29, V, 6; B ihar m. Nagysza lon ta Nyr . XLIII, 127 (2 vá l toza tban ) ; 
C s a n á d m. C s a n á d a p á c a (kézir . ) ; Csanád m. Mezőhegyes (kézir . két vál-
t oza tban ) ; Bács m. Tisza melléke Nyr . XLV, 142 (2 vá l toza tban) ; Bács 
m. B a j m o k Nyr . XXXVII, 95; Szeged és vid. (ikézir. 6 vá l toza tban ) ; 
Kolozsvár , Buda 1880 k. (kézir . Dr. U d v a r n o k y Hermann Antal sz. k.); 
Kolozsvár (kézir. Dr . S. J . ) ; — hely nélkül: Kiss A. 28. IV, 7; 28. IV. 8; 
28. V, 1; 29. V, 2; 30. VI, 4; 31. VI, 16; 34. VIII, 13; 34. VIII, 14; 49. 
XXXVIII ; Kiss A. 267; (kézir. Dr. S. I.: egy novellából) ; Nyr . XLV, 409. 
Nem ide t a r toz ik : Kiss A. 29. V. 4. és Kiss 33. VIII. 9, mer t az idézett 
he lyeken — KálmK. I, 212. és Nyr . VIII, 237. — a m a g á n h a n g z ó minő-
sége jelölve van. 
: 2. égyedém-bégyedém (az é Vang jele rendszer in t é): S o m o g y m. 
Nyr . IV, 170; S o m o g y m. Qamás (kézir . ) ; B a r s m. Léva Nyr . XX, 144; 
Hon t m. Helemba Nyr . III, 502; Heves m. D é v a v á n y a Nyr . XV, 93 (két 
vá l toza tban) ; Szabolcs m. Földes Nyr . III, 331; S z a t m á r m. N a g y b á n y a 
Nyr . IV, 185; Bihar m. Nagysza lon ta Nyr. XLIII, 126, 127, 130 (5 vál to-
z a t b a n ) ; Bács m. B a j m o k Nyr . VIII, 237, innen .pontat lanul Kiss A. 33. 
VIII, 9 ; P e s t m. N a g y k ő r ö s Nyr . XIII, 45; C s a n á d m. B a t t o n y a KálmK. 
II, 182. 
2a . egyedem-begyedém Heves- m. Vá ra szó Nyr . XX, 285. 
3. égyedém-bégyédém (az é hang jele éj: Arad m.. P é c s k a KálmK. 
I, 212, innen az é jelölésének e lhagyásáva l Kiss A. 29. V. 4. 
4. egyeden-begyeden: h. n. Kiss A. 33. VIII, 8; Szeged (kézir.) . 
5. egyetem-begyetem: Hódmezővásá rhe ly NGy. II. 283, innen tévesen 
„egyede lem-begyede lem" a lakban Kiss A. 33. VIII, 7; uo. NGy. II, 284; 
Bihar m. Nagysza lon ta NGy. I, 355, innen Kiss A. 31. VII, .1; u. o. NGy. I, 
355, innen Nyr. VI, 224. és Kiss A. 29. V, 3; h. n. Kiss A. 33. VIII. 6; 
h . n. Nyr . III, 455. 
6. egyerem-begyerem: Székelyföld NGy. III, 225, innen hibás uta-
lással Kiss A. 31. VIII, 2; Cs íkkozmás 1880 k. (kézir. Cs. Jó sa J á n o s ) ; 
F o g a r a s Nyr . XLV, 418; Nógrád m. Losonc Kiss A. 28. IV, 11; S z a t m á r -
németi Nyr . XXII, 382. h. n. Kiss A. 267; n. n. Kiss A. 32. VIII, 2. 
7. egyerem-bederem h. n. Kiss A. 33. VIII, 4. 
8. edrem-bedrem h. n. Kiss A. 36. VIII, 28. 
9. igyrem-bigyrem Fe j é r m. C s á k v á r SzékS : Tr . 90. 199. sz. 
10. egedem-begedem Vas m. Szombathe ly Kiss A. 28. IV, 5; uo. 32. 
VII, 5; Nógrád m. Pá l f a lva Kiss A. 33. VIII, 11; h. n. Kiss A. 32. VII, 
4 és u. o. 44. XIV, 3 ; Abaúj m. Hernádvécse (kézir. Dr . S. I.); Abaú j m. 
N a g y i d a (kézir. Dr. S. I. két vá l toza tban) . 
10a. egede-begede Komárom m. Ta ta Nyr . XLIII, 312. 
11. egden-begden: Kassa Nyr . III, 562. (két vá l toza tban) . Vö. Bol-
ton 110: 683. 
11 \ egdem -begdem Kassa Nyr . XVII, 380. (két vá l toza tban) . 
12. ededem-bededem: h. n. Kiss A. 27. IV, 3; Nógrád m. Nógrád-
verőce (kézir.). 
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13. égyedöm-bögyedöm: Toron tá l m. Lőr incfa lva KálmSz. III, 104. 
14. ögyedöm-bögyedöm: Csongrád m. T á p é KálmSz. I, 78 (2-szer ) ; 
Szeged KálmK. II, 183; Szeged Felsőváros KálmSz. I, 7.8; Toron tá l m . 
Törökbecse KálmSz. II, 75; Toron tá l m. P a d é u. o. 75; T o r o n t á l . m . S z á j á n 
u. o. 57; Torntá l m. S z ő r e g KálmSz. III, 104 (.2-szer) és 293; Toron tá l m . 
E g y h á z a s k é r u. o. 10^; Torontá l m. Lőr incfa lva u. o. 104; Toron tá l m. 
Klárafa lva u. o. 293. 
15. ögyedön-bögyedön: S o m o g y m. Mozsgó Nyr . VI, 283. 
16. ögyödöm-bögyödöm: h. n. Kiss A. 30. VI, 8. 
17. ögyödön-bögyödön: S o m o g y m. Mozsgó Nyr . VI, 282, innen Kiss 
Á. 413. 2. sz. 
18. ögyöiöm-bögyötöm: Udva rhe ly m. F e j é r - N y i k ó mell. Vadr . 
4 8 2 , 2I (NGy. XI), 182; T ó d r a A r a n y o s m. Kiss A. 27. IV. 1. 
19. öködöm-böködöm: Veszprém m. Tósokberénd Kiss A. 30. VI, 7; 
B a r a n y a m. Rád Kiss A. 31. VI, 14. 
20. akadom-bakadom: h. n. Kiss A. 33. VIII, 5. 
21. egyedelem-begyedelem: Fe jé r m. NGy. I, 345. innen Nyr . VL 
224. és Kiss A. 40. XII, 1; Fe j é r m. C s á k v á r S z é k S : T r . 89. 195, s z . ; 
S z a t m á r m. Sima Kiss A. 28. IV, 10; S z a t m á r m. N a g y b á n y a N y r . 
IX, 187, innen a f o r r á s megjelölése nélkül Kiss A. 32. VIII. 1 (vö. 
még Nyr . IX, 185); Szamoshá t C s ű r y : Szamoshá t i Szó tá r I, 191 (3 vá l to -
za tban ) ; Ha jdúszobosz ló Nyr . XIV, 381; Csanád m. C s a n á d a p á c a (kézir . : 
két vá l toza tban) ; h. n. : Kiss A. 28. IV, 6; u. o. 31. VI, 18; u. o. 31. VI, 2 0 ; 
u. o. 32. VIII, 3. Nem t a r toznak ide: Kiss A. 28. IV, 9 (az eredet i vá l toza tban 
„egyedem-begyedem" NGy. I, 345) és Kiss A. 33. VIII, 7 (az eredet i vál -
tozatban „egye t em-begye tem" NGy. II, 283.). 
22. egyedelöm-begyedelöm: Hódmezővásá rhe ly NGy. II, 283. 
23. ögyedelöm-bögyedelöm: Torontá l m. Tö rökbecse KálmSz. II, 75, 
7 6 ; ' T o r o n t á l m. T o r d a u. o. 75. 
24. ögyedölöm-bögyedölöm: Torontá l m. Törökbecse KálmSz. II, 76, 
innen a fo r r á s megnevezése nélkül Kiss A. 32. VII, 6. 
25. ögyedezi-bögyedezi: h. n. Kiss A. 29. V, 5. 
26. egyederem-begyederem: Sza tmár m. N a g y b á n y a Nyr . IV, 185, 
innen Nyr . V, 70, B a r n a Fe rd . : A mordva iak pog. istenei 69. és Nyr . 
XXVIII, 179. 
27. egyedérem-bégyedérem: h. n. Nyr. III, 559, innen Kiss A. 28. 
IV, 4, Nyr . IV, 270 és Kúnos, Simonyi-fé le Tanúim. I, 3 : 248. .. 
28. igyérédi-bigyeredi, vö. Ihász Gábor, M a g y a r nye lv tan 61858, 124 
és Nyr . III, 454. 
29. igyiridi-bigyiridi, h. n. [Csallóköz] Czuczor , Athenaeum 1837. I , 
235; innen CzF. I, Előbeszéd 148, Innen Nyr . IV. 271. 
30. igyerédi-bigyerédi Pes t m. Tök Kiss A. 40. XII, 2: 
31. eredi-bigyeredi Fe j é r m. Csákvá r S z é k S : Tr . 89—90. 
32. egyed-begyed Fe j é r m-. Adony MNy. IV, 239; B a r a n y a m. Keszü 
u. o. (Vö. még Pes t m. Solt MNy. IV, 239; S z a t m á r - m . M á n d Nyr . XIX, 
335, MTsz. ) . • 
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33. egyem-begyem Heves m. Bal la Kiss A. '36. VIII. 29; h. n. Kiss A. 
31. VI. 19; h. n. [Csal lóköz] Czuczor , Athenaeum 1837. I, 235; innen CzF . 
I, Előbeszéd 148. — Valószínűleg ide t a r t oznak még gye rmek já t ék , szö-
vegében ezek: Borsod m. Sa jószöged Kiss A. 408. 24. sz. : vá l toza ta h. n. 
K. A. 151. 22. sz. . 
33a. égyemrbégyem Heves m. Balla Nyr . XXX, 551. 
34. egyén-bégyém K o m á r o m m. Nagy igmánd Nyr . VII, 526. 
35. ettyem-pettyem: Pes t m. Kisoroszi Kiss A. 30. VI , -5 ; Szamoshá t 
C s ű r y : Szamoshát i Szó t á r I, 247. 
36. etyem-petyem: S o m o g y m. Csurgó NOy. VI, 267; h. n. Kiss A. 
31. VI, 13; Csanád m. Apáca (kézir.) . 
37. étyem-petyem B a k o n y vid. Nyr . IV, 239, innen Nyr . V, 256; 
F e j é r m. Csurgó Nyr . X, 94, 95. 
37a. étyém-pecsem Bács m. Borsod Nyr . XVII, 283. 
38. éten-peíen h. n. Kiss A. 44. XIV, 8. 
39. ötöm-bötöm h. n. [Somogy m. Szőkedencs? ] Nyr. ' III, 560, innen 
Kiss A. 30. VI, 12. 
40. ököm-bököm h. n. [Somogy m. Szőkedencs? ] Nyr . III, 560, innen 
Kiss A. 30. VI, 6. 
41. ecem-pecem: F e j é r m. NGy. I, 348, innen Kiss A. 30. VI. 9; F e j é r 
m. Bodmér Kiss A. 30. VI, 11; u. o. Kiss A. 37. X, 7 ; P e s t m. Dunavecse 
N y r . III, 189, innen Nyr . Ill, 502; innen Erd . Múz. VI, 69; Bereg m. Rákos 
és vidéke Ethn. XVI, 308; h. n . 'K i s s A. 30. 'VI, 10. 
. 42. ecen-pecen Szeged (kézir.). 
43. ece-pece S o m o g y m. Szenna Nyr . VIII, 237, innen Kiss A. 44. 
XIV, 7. 
44. ellem-bellem: Fe jé r m. B o d m é r Kiss A. 36. X, 3; P e s t m. T innye 
Nyr . VII, 333, innen a fo r rás megnevezése nélkül Kiss A. 101. 1. 19. sz . ; 
h. n. Kiss A. 36. X, 1; h. n. Kiss A. 37. X, 6. h. n. [Csal lóköz] 
Czuczor , A thenaeum- 1837. I, 235. — Nem ta r toznak ide: Kiss A. 
44. XIV. 4 (az eredeti vá l toza tban „el lém-bel lém" Nyr . VIII, 237) és Kiss A. 
37. X, 4 (az eredeti vá l toza tban „e lém-belém" Nyr . IV, 41). 
45. ellém-bellém Bács m. B a j m o k Nyr . VIII, 237. 
46. elem-belém h. n. [ S o m o g y m. Szőkedencs? ] Nyr . IV, 41, innen 
a z ékeze t e lhanyagolásával Nyr . IV, 270, .Kunos 248 és Kiss A. 37. X, 4. 
47. elem-pelem: F e j é r m. Csu rgó Nyr . X, 95. 
48. ele-bele: Veszprém Kiss A. 36. IX, 2. 
49. ellen-bellen: Zála m. Tapolca Kiss A. 36. IX, 1; Veszprém m. 
Üjmalomsok Kiss A. 36. IX, 3 ; F e j é r m. N a g y s á p Kiss A. 36. X, 2; Torontá] 
m. T i szahegyes KálmSz. II, 77, innen a fo r r á s megnevezése nélkül Kiss A. 
37. X, 5; Torontá l m. P a d é KálmSz. II, 77—8. (Vö. m é g : KálmSz. I, 212: 
Szeged Fe lsőváros) . 
50. elen-pelen: Veszprém m. Kup NOy. VIII, 368. 
51. éllán-péllán: Torontá l m. T o r d a KálmSz. II, 77. 
52. illán-pillán: Toron tá l m. S z á j á n KálmSz. II, 77. 
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53. ec-pec Fe jé r m. B o d m é r Kiss Á. 26. II, 1; Pes t m. Dunavecse 
Nyr . III, 189. 
53a. hec-pec P e s t m. Áporka Nyr . XX, 575. 
54. ec-bec: h. n. Kiss Á. 26. II, 2. 
55. ecs-kecs: Fe jé r m. Bodmér Kiss Á. 26. II, 4. 
56. egybe-megybe: h. n. Kiss Á. 29. V, 8. 
56a. egybe-begybe Zemplén m. Szürnyeg N y r . XI, 95; S z a t m á r N y r . 
XVIII, 142; Hajdúszobosz ló Nyr . XIV, 381. 
56b . egybe-begybe Bihar m. Nagysza lon ta Nyr . XLIII, 127. 
56°. egybem-begybem Gömör m. R imaszomba t Nyr . XII, 191. 
57. egybe-kegybe: h. n. Kiss Á. 30. VI. 3. 
58. egy-megy Borsod m. Mezőkövesd (kézir . Dr. S. I.). 
59. egy-begy Szeged (kézir.) . 
(?) 60. egyre-begyre (gyerm. ját. szövegében) F e j é r m. Veleg Kiss A. 
285. 28. sz . 
III. 
4. Az egyeden-bégyedén-féle vál tozatok (4., 11., 15., 17., 34., 38., 
42., 49—52. sz.) szóvégi -n-je fel tűnő az ikerszó második t a g j á n a k b, p 
kezde te miat t , ezér t a r r a is gondolhatunk, h o g y a va lóságban ezeke t 
mindig m-mel ejtik. A 34. sz. egyen-bégyém (péty várára) vá l toza t min-
denese t re le jegyzési v a g y sa j tóhiba , a többieknél azonban fe l tehető a z 
•n ~ rí e j t é s is, mivel az ikerszó után legtöbbször k, t, c, cs, sz s zókezde t 
következik (kappantyú, kerkendőbe, tenger tánc, cicimé, szecskás veder , 
csík) . Ebben az esetben tehát v a g y megőrzöt t rég iség az -n (vö. 13. §.), 
v a g y pedig regresszív hasonulás e redménye . A hasonu lás így tö r t énhe t e t t : 
ögyedön-bögyedön ( tengör tánc 15. sz.) < * ö g y e d ö m - b ö g y e d ö n ( tengör 
tánc) < ögyedöm-bögyedöm ( tengör tánc) . Ilyen esetekből pe r sze e lvonás-
sal önál lósulhatot t az n-végű ikerszó s ezután o lyankor is «-nel e j the t ték , 
amikor nem volt meg ennek az e j tésnek a fonet ikai oka, pl. m a g á n h a n g z ó -
val, v a g y v, b-vel kezdődő szó (öt mázsá ra 17. sz., vikáti , babéros1 ', bo rbá -
nicska 48. sz., pamar í tó 50. sz„ pampar í tó 51. sz.) előtt. . 
5. A m a g á n h a n g z ó k szempont jából legel ter jedtebb az egye-
dem-begyedem hangzású alak, (1—2., 4—7., 10., 12. sz.) mer t az é-ző 
• nye lv j á r á sok egyedem-begyedem közlésű a lak ja i t is kétségtelenül így e j -
tik. Ennek ö-ző nye lv já rá sókban legel ter jedtebb a l a k j a ögyedöm-bögyedöm 
(14—15. sz . : Somogy, Csongrád és Torontá l m. területéről va ló adatok. ) 
A 13. sz. égyedöm-bögyedöm v a g y egyéni vá l toza t v a g y sa j tóhiba . F igye l -
met érdemelnek az egyedem-begyedem (3. sz.) é -ző és ögyödöm-bögyö-
döm, ögyödön-bögyödön, ögyötöm-bögyötöm (16—18. sz.) ö-ző nye lv-
já rás i alakok, mer t ezek szerint az egyedem-begyedem és egyedem-be-
gyedem- féle alakoknál is régebbi egyédém-bégyédém a lakból kell kiin-
dulnunk. így azonban e g y s z e r r e ér the tők az edrem-bedrem (8. sz. < 
*edérem-bedérém, vö. egyerem-bederem 7. sz., ededem-bededém 12. sz.), 
igyrem-bigyrem (9. sz. < *igyérém-bigyerem, vö. egyerem-begyerem 6. 
sz., igyeredi-bigyérédi stb. 28—31. sz.) é s egden-begden (11. sz. < egedem-
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bégedém, vö. 10. sz.) ké t szó tagú vá l toza tok . Ezek ugyan i s a . két nyi l t szó-
t agos hang tö rvénynek megfelelően veszte t ték el második szótagbel i é 
hang juka t . 1 1 Az öködöm-böködöm (19. sz.) ö h a n g j a valószínűleg népeti-
mológiára utal — épp úgy, mint k hang ja —, mer t éző vidéken is elő-
fordul ez a vál tozat , ahol a böködöm r agozot t ige c sa l ád j ába kerü l t az 
é r te lmét -vesz te t t . ikerszó. Sokkal homályosabb az akadom-bakadom (20. 
sz.) vá l tozat voka l izmusa , de abból a körü lményből , hogy ugyanez a ve rs 
a szöveg egyéb helyeiben is közeledést muta t a „Pad alatt, pad alatt pal-
laníyú..." -kezdetű (kiolvasóversekhez, a r r a kell gondolnunk, h o g y az 
akadom-bakadom (< öködöm-böködöm?) is a pad alatt, pad alatt ve rs -
kezdet h a t á s á r a lett mé lyhangúvá . 
6. Az egedem-begedem, egede-begede, egdem-begdem, égden-begden 
•változatok (10—11. sz.) g hang ja másodlagos , korábbi gy helyén. Fel tűnő, 
hogy az ismert he lyről közölt adatok a m a g y a r nyelvterüle t széleiről 
va lók : Vas, Komárom, Nógrád és Abaú j -To rna megyék területéről . Mivel 
pedig a gye rmeknye lvben a gy hang jóval korábban jelentkezik a g-nél 
(vö. V é r t e s József , A gyermeik-nyelv h a n g t a n a 1905, N y F . 22 : 15—16. 
1.), a g-s vá l toza tokban ta lán idegen ha tá s t kell lá tnunk. Így hangz ik ez 
a h. ném. hegedem-begedem a lakban is (Pes t m. H a r t a F é l E d i t , H a r t a 
nép ra j za 1935. 91.). 
Az ededem-bededem, edrem-bedrem (12., 8. sz.) vá l toza tok d < g 
(~ gy) hang ja gye rmeknye lv i sa já t ság , vö. gy . ny . Dutti (< Guszti), 
vijád (< virág), edéi (< egér) stb. ( V é r t e s , i. m. 21.). Az egyerem-
bederem (7. sz.) vá l toza tban az u tó tag d h a n g j a e lhasonulás e r edménye . 
7. Az égyédém-bégyédém vá l tozatból s zónyú j t á s sa l egy rész t 
"égyédélém-bégyédélem > égyedelém-bégyedelém egyedelem-begye-
delem (21. sz.), más ré sz t *égyédérém-bégyédérém > égyederém-begyede-
rém (26. sz.) ~ egyedérem-bégyedérem (27. sz.), az ögyedöm-bögyedöm 
vál tozatból pedig u g y a n í g y ögyedölöm-bögyedölöm (24. sz.) ~ ögyede-
löm:bögyedelöm (23. sz.) lett, mint pl. hinta > hilinta ~ hirinta. (Az l, 
r -nek a szónyúj tásbar i való sze repére vö. Q o m b o c z, MNy. XII, 385— 
87; XIII, 238.) A hódmezővásá rhe ly i egyedelöm-begyedelöm (22. sz.) az 
e-ző és ö-ző vá l toza tok vegyülésének e redménye . Az ögyedezi-bögyedezi 
(25. sz.) a lak a nye lvérzék tévedésének k ö v e t k e z m é n y e : a z ögyedölöm-
bögyedölöm a lakot tévesen i g é n e k érez ték (vö. öködöm-böködöm 19. 
sz., ököm-bököm 40. sz., akadom-bakadom 20. sz.) s a vélt 1. sz.-ű -m 
s z e m é l y r a g helyet t 3. sz.-ű -i s zemé ly raggá ] lá t ták el az ikerszót ( * ö g y e -
dcli-bögyedöli) s a vélt denominális -l képzőt denoiminális -z képzővel 
he lye t tes í te t ték : * ögyedöli-bögyedöli > ögyedezi-bögyedezi (25. sz.). 
U g y a n c s a k a nyelvérzék tévedése hozta lé t re - a igyérédi-bigyérédi-féle 
vá l toza toka t : az égyédém-bégyédém > *égyédérém-bégyédérém > (d-r 
> r-d hangá tve tésse l és é >i vá l tozással ) *igyérédem-bigyérédém (vö. 
igyrem-bigyrem 9. sz.) > (a vélt 1. sz.-ű -m s z emé ly rago t 3. sz.-ű -í-vel 
helyet tesí tve) igyérédi-bigyérédi > igyérédi-bigyérédi ~ igyiridi-bigyi-
l a Vö. e h a n g t ö r v é n y r e H o r g e r , (NyF. 65. sz.). 
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ridi ~ (a nyelvérzéík ú jabb tévedésével) eredi-bigyeredi (28—31. sz.). 
Az utolsó vá l toza t nyilváji úgy keletkezet t , h o g y az igyeredi- e lő tagban 
az így mu ta tónévmás t érezték, amely F e j é r megyében , e vá l toza t fe l jegy-
zésének he lyén va lóban rövid i-vel hangzik . 
8. Néhány vá l toza t "egy érem - begy ér ém ill. 4égyélém-bégyélém köz-
vet í tő vá l t oza tok ra utal. Ezek v a g y d > r <> l hanghelye t tes í tésse l kelet-
kez tek az egykor i égyédém-bégyédém-bői (vö. hullddoz ~ hullároz, helle-
hullároz MTsz. , lili m a d á r ~ lidike Ethn. XXI, 154. stb.), v a g y pedig 
egysze re j t é s se l az *égyédérém-bégyédérém ~ *égyédélém-bégyédélém 
nyúj to t t szóa lakokból . (E -tede- > -¿e-típusú e g y s z e r e j t é s r e vö. H o r g e r , 
M N y . XXX, 70.) Az * egy érem -bé gyérem - b öl e g y r é s z t egyerem-begyerem 
(6. sz. > e lhasonulássa l : egyerem-bederem 7. sz.), m á s r é s z t gy > d 
vál tozássa l s a második nyilt szó tag é'-jének kiesésével (*édérém-
bédérém >) edrem-bedrem (8. sz.), illetve ( * é g y r é m - b é g y r é m >) igyrem-
bigyrem (9. sz.) vá l toza t keletkezet t . 2 Ehhez hason lóan lett az *égyélém-
bégyélém-böl (a második nyíl t szó tag e- jének kiesésével) *égylém-bégylem 
s ebből tovább "éllém-béllém (vö. irigyli > irilli NySz. , irélli MTsz.) 
> ellém-bellem (45. sz. ~ ellem-bellem 44. sz. ~ elem-belem 46. sz. ~ 
elem-pelem 47. sz. ~ ele-bele 48. sz. ~ ellen-bellen 49. sz. ~ elen-pelen 
50. sz.) > (idegen h a t á s r a ? szóvegyülésse l?) éllán-péllán > illán-pillán 
(51—52. sz.) a l akvá l toza tok fej lődtek. 
9. Az égyedém-bégyedém alakból e lvonással ke le tkeze t t a z egyed-
begyed (32. sz.) . Jól szemléltet i ezt az e lvonást a z a solti közlés, mely 
szerint a k io lvasóvers kezdetén még egyedem-begyedem van, de az ezzel 
kezdődő játéikra m á r így szól í t ják fel e g y m á s t a g y e r e k e k : Já t szunk 
egyed-begyedet (MNy. IV, 239). 
Az egykor i égyédém-bégyédém alakból tehá t a legtöbb vá l toza t 
könnyen m e g m a g y a r á z h a t ó : a közölt 69 vá l toza t közül közvetlenül- v a g y 
közve tve 42 veze the tő v i ssza erre . De közvet len kapcso la tban van ezzel 
még két vá l toza t : az egyetem-begyetem é s ögyötöm-bögyötöm (5-, 18. sz.). 
IV. 
10. Mielőtt a többi változato/k eredeté t v izsgá lnánk , célszerű lesz . 
az ide ta r tozó ikerszók naigy részének a lapvá l toza ta ikén t fe l ismert égyé-
dém-bégyédém ~ "egyétém-bégyétém k e z d ő ikerszók eredetének meg-
fe j tése . 
K ö r ö s i Sándor (Ethn. III, 203.) a fiumei olasz gyermekverseik-
ből aka r t a m e g m a g y a r á z n i egyedem-begyedem szavunka t , de a fiumei 
ol. enchete-penchete, engele-bengele, andjol-banjol [ így] ~ m a g y . egye-
dem-begyedem egyez te tés nagyon erőszakol t , azonkívül az engele-bengele 
kezdetű fiumei olasz vá l toza t m a g a is ha t á rozo t t an német eredetű, ez te-
2 A székely egyerem-begyerem vá l tozatból m a g y a r á z a n d ó az oláh 
éghiera-béghiera (olv. égyérd-bégyérü) gye rmekver skezde t , melyet Nyr . 
XXXVII, 468. idéz. 
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hát a közvet len német á t a d á s lehetőségének megv izsgá lásá ra u ta lha tna 
bennünket . Úgy látszik, V i k á r Béla (Nyr . L, 139.) is idegen e rede tűnek 
t a r t j a egyedem-begyedem szavunkat , mer t azt ír ja, h o g y az egyedem-, 
begy edem ¡kezdetű já tékda lnak egyik „ v á l t o z a t a " így kezdőd ik : 
Anketi-panketi cukete me, ez pedig kétségtelenül idegen eredetű kiol-
vasóvers . 3 
H á r o m körü lmény azonban el lene szól ennek az egyez te té snek is : 
1. A vá l toza tok közölt fö ldra jz i a d a t a i a l ap ján feltétlenül észre kell ven-
nünk, hogy az egyedem-begyedem-féle ikerszókíkal kezdődő k io lvasóver -
sek az egész m a g y a r nyelv terü le ten e lőfordulnak s a vá l toza tok o lyan 
g a z d a g s á g á t muta t j ák , hogy joggal fel té telezhet jük az összes m a g y a r 
községekben való meglétüket . Ezzel szemben az eddigi közlések a lap ján 
rnde lkezésünkre álló kétségtelenül idegen eredetű vá l toza tok e lsősorban 
a m a g y a r nyelvterüle t szélein he lyezkednek el s ugyani t t á l lapí tható meg 
a z egyedém-bégyed&mnek kontaminác ióva l idegen eredetű vá l toza tokba 
való benyomulása. ' (VIII. típus.) Kiss Áron g y ű j t e m é n y e ugyan n a g y 
h i ányoka t muta t e téren, de az egyéb helyekről ös szegyű j tö t t ada tok 
va l lomásáva l így is meggyőző a fö ld ra jz i e l te r jedés képe . 2. Fon tos az 
a belső érv is, hogy az égyedém-bégyedém kezdetű k io lvasóversek ele-
nyészően csekély kivétellel (vö. VIII. A—B. típus) e l e j ü k t ő l a v é -
g ü k i g fel ismerhetően m a g y a r s z ö v e g ű e k s a lapos okunk van 
rá , hogy a lá tszólag ér thete t len k i fe jezésekben is m a g y a r s zavaka t keres-
sünk. 3. Az ér thető m a g y a r szókból álló kiolvasóversek és az é r te lmezhető 
külföldi k iolvasok közt nem találunk o lyan -szerkezeti v a g y szövegi egye-
zéseket , amelyek a szöveg-kölcsönzés t b izonyí tanák. Összehasonl í tásul 
hadd áll jon itt az anketi-panketi egyik vá l toza ta az I. t ípus a lapszövegéve l : 
Éketi-péketi cukéti mé, 
Ábész-bábész dominé, 
Eksze pró t in de nót, 
Fini-fáni puf t r ausz t . 
Zala m. Eötvöspusz ta Nyr . IV, 170. 
Egyedém-bégyedSm tenger tánc, 
Hajdú sógor mit kivánsz? 
Nem kivánolk egyebet, 
Csak égy falat kenyeret. 
Veszprém m.- Tapo lca fő stb. 
3 B a r n a Ferd inánd (A mordva iak pogány istenei 69—70.) az 
ankete-pankete kiolvasó ve r skezde te t a mordvin Ange Pat'ái égis ten-
a s szony nevénelk el torzí tásából m a g y a r á z t a — egészen önkényesen —, de 
az egyedem-begyedem-rö1 ezt nem áll í t ja. E l fogad ja ezt a m a g y a r á z a t o t 
K a n d r a K a b o s , M a g y . Myth . 272. és — úgylá tsz ik — Nyr . XXVIII, 
179—80. is. B a r n a és V i k á r nézeteinek összekapcsolásából e g y r é s z t 
az következnék, hogy a m a g y a r egyedem-begyedem is a mordvin égisten-
as szony t jelentené, más ré sz t pedig az, hogy az anketi-panketi olasz és né-
met vá l toza ta i (Ethn. III, 203; S c h w a r z 118—9. stb.) is mordvin eredetűek 
l ennének! (Hasonló e l lenvetés : Nyr . XXXV, 240 Erdödi J. sz. k.) 
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A ri tmikai egyezés , hangzásbel i hasonilóság és a közös t a r t a lmi 
elem (Brot ~ kenyér) mellett is v i lágosan lá tha t juk , hogy a két vá l toza t 
l é n y e g i l e g m á s : az egyik egészen idegen, a másik egészében m a -
g y a r . Természe tesen még n a g y o b b ez a különbség, ha va lamely másik 
(pl. a szintén régi V.) t ípussal ál l í t juk p á r h u z a m b a a bemuta to t t ( vagy b á r -
mely más) idegen eredetű verse t . 
Legtovább azonban T o l n a i Vilmos (MNy. XIII, 248.) megy az 
idegen eredet v i ta tásában . Szer in te az egyedem-begyedem k iolvasó „ere-
de té re al igha m a g y a r á z h a t ó m a g y a r n a k " , mer t a folklore k imuta t t a róla , 
hogy „Kínától Wa le s legnyugat ibb szegélyéig az egész óvi lágban megvan" . 
Ez. a foga lmazás azonban fé l reér tés re adha t okot. T o l n a i itt b i zonyá ra 
B o l t o n alább idézendő g y ű j t e m é n y é r e gondol, de ennek ada ta i nem a z t 
b izonyí t ják , hogyi az egyedem-begyedem-mel ( v a g y ehhez közelál ló iker -
szóval) kezdődő kiolvasóversek, hanem m a g a a k i o l v a s á s s z o -
k á s a van meg az egész óvi lágban (Európában, Ázsiában, Af r ikában) . 
De m a g a a szokás az amerikai ' indiánoknál és Hawai i szigetén is m e g v a n 
(Bolton 63: 1; 122: 863). Ez a n a g y e l te r jed tség pedig nem anny i r a tö r té -
neti, hanem inkább e l e m i r o k o n s á g r a utal. De ha a k io lvasás 
szokása átvétel ú t j án t e r j ed t volna is egyik néptől a másikhoz, b izonyos 
versek szövege akkor is lehet eredet i a lkotás , amelye t csaik az illető 
nyelvből fej thetünk meg. A m a g y a r s z ö v e g ű k i o l v a s ó v e r s e k 
egyedem-begyedem-f é l e k e z d e t é n e k m e g f e j t é s é t t e h á t 
m é g a k k o r i s j o g o s a n k e r e s h e t j ' ü k a m a g y a r n y e l v 
r e n d s z e r é n b e l ü l , h a a k i o l v a s . á s s z o k á s á r ó l é s a k i -
o l v a s ó v e r s e i k r i t m u s á r ó l s i k e r ü l n e i s b e b i z o n y í t a -
n i a v a l a k i n e k j ö v e v é n y -v o 11 u k a t. 
11. M a g y a r á z a t u n k b a n abból a tényből indulunk ki, hogy az egye-
dem-begyedem-iélt ikerszók élete, a lakulása a k io lvasóversekhez van 
kötve, még pedig oly n a g y mér tékben, hogy ezektől függetlenül alig for -
dulnak elő: nem-kiolvasó já tékszövegben (33. s eset leg 60. sz.) és já ték-
névként (32. sz.) is r i tkán, egyébkén t pedig, úgy látszik, sohasem. 3 a 
Régóta ismert tény, hogy a kiolvasó g y e r m e k v e r s e k je len tékeny 
c sopor t j ának kezdete a- s zámsoron alapul, pl. 
Egy, kettő, három, négy... 
Kopasz bará t hová m é g y ? 
Pápára pipáért, 
Veszprémbe dohányé r t stb. 
[Hn. Kiss A. 37. XI. 3.] 
Legközelebbi v á l t o z a t a i : Kiss A. 37—40. XI. 1—2, 5—11. sz . ; 
Ethn. XVI. 307. — Hazai német vá l toza tok : Ethn. Ér tes í tő VII, 68; 
3 1 Nem ál lapí tható meg, hogy a gye rmekek iskolai fe ladatából idé-
zet t egyedem-begyedem szót (Nyr . XLI, 369) gye rmekversbő l va ló idézet-
ként , vagy más vona tkozásban haszná l ták-e fel a tanulók. Az ott közölt 
ada toka t azonban a nye lvhaszná la t szempont jábó l óva tosan kell kezel -
nünk, mer t rendelésre készül tek. 
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Schwarz . 111—120. (bibliográfiával) . — N é m e t : Bolton 72, 74—80. 1.,; 
Schwarz i. h. stb. — Hol land: Bolton 70—71. 1. — Angol és amer ika i : 
Bolton 92—94, 123. 1.; ve r sközben : u. o. 109—119. 1. — F r a n c i a : Bolton 
68. 1. — B a s z k : Bolton 67. 1. — Spanyo l : Bolton 67. 1. — Olasz Ethn. III, 
200, 204. — O j g ö r ö g : Bolton 66. 1. — Ö r m é n y : Bolton 65. 1. 
Megf igye lhe tő a vá l toza tokon az is, hogy az első v a g y negyedik , 
vagy mindkét ü tem egyszó t agúságá t kiküszöbölik s így a r i tmus gördülé-
kenyebb lesz, pl. 
a) Egyik, kettő, három négy stb. 
[Hont m. Visk Nyr . V, 334, Kiss Á. 39. XI, 12.] 
b) Egy, kettő, hábor, német stb. 
[H. n. Kiss A. 26. I, 1.] 
c) Eggyém, kettőm, hábor, német stb. 
[Arad m. P é c s k a KálmK. I, 212, Kiss A. 26. I. 5.] 
Az utolsó vá l toza ta i : 1. Veszprém m. Tapo lca fő Kiss A. 26. I. 4. — 
2. Somogy m. G a m á s (kézir.). — 3. B a r a n y a m. Rád Kiss A. 26. I. 3. — 
4. Szeged Fe l sővá ros KálmSz. I, 78. — 5. Szeged vid. Nagyszéksós (kézir.). 
6. Torontá l m. P a d é KálmSz. II, 75. — 7. Torontá l m. Ószen t iván KálmSz. 
III, 104. — 8. Torontá l m. Lőr incfa lva KálmSz. III, 293. — 9. Csanád m. 
Apát fa lva KálmK. II, 183. — 10. Csanád m. B a t t o n y a KálimK. II, 183. — 
11. Csanád m. C s a n á d a p á c a (kézir.). — 12. Bereg m. R á k o s Ethn . XVI, 
307. — 13. Szabolcs m. Földes Nyr . III, 430. — 14. T o r d a - A r a n y o s m. 
Kiss A. 26. I, 2. — 15. Udvarhe ly m. Fe jé r -Nyikó mell. NGy. XI, 182 
( = Kr iza : Vadrózsák 1863, 128.) 
F igye lemremél tó e vá toza tokban az egész o r szágban való elter-
jed tség s az első két számnévnek b i r t o k o s s z e m é l y r a g g a l el-
látott a l ak ja . Ezek a lap ján jogosan gondolhatunk a r ra , hogy az égyédem-
bégyédém (~ "égy étem-begy étem) ikerszóban is va lamiképpen az égy-
gyem-kettőm ill. *egyém-ketém lappang. Ezen az alapon valóban meg is 
f e j t h e t ő e s zó : az -m birt . szr . e lhagyása után m e g m a r a d ó égyéd-(bégyéd) ~ 
"égyét-(bégyét-) rész nem lehet más, mint az ó m a g y a r k o r i -d ~ -t ki-
cs inyí tőképzővel (vö. J u h á s z Jenő, MNy. XXXII, 224 skk.) megto ldot t 
égy s z á m n é v és b-vel ¡kerített a lak ja , eredeti leg tehát (kb. annyi t jelentett 
' e g y e c s k é m ( - k e t t e c s k é m ) ' . Az égyédém-bégyédém ve rskezde te t 
ugyan nem tudjuk kimutatni az ó m a g y á r korból 3 b — amint ebből a korból 
semmiféle g y e r m e k j á t é k írott nyoma nem m a r a d t fenn, — de azér t két -
ségtelenül megvolt ez már akkor is, mer t a g y e r m e k j á t é k o k ( és — versek) 
sok régiséget őriztek meg napjainkig. Maga az egyédém szó k imuta tha tó 
3 b Az égyedém-bégyedém ikerszó vá l toza ta i ra éppen 100 évvel ez-
előtt hívta fel e lőször a f igyelmet C z u c z o r (Athenaeum 1837. I, 235), 
aki gye rmekkor i emlékeiből, nyi lván a Csal lóközből az egyem-begyem, 
ellem-bellem, igyiridi-bigyiridi változatokait említi . Ennél régibb írott ada -
tunk nincs is ez ikerszóra . 
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az ó m a g y a r korbó l : megvan az ÓMS. e s o r á b a n : eggedum illen ' egyecs-
kém éljen' ( Jakubovich—Pais , Ó m a g y a r Olvasókönyv 127). Megvol t a régi 
nyelvben az éggyecske 'einzig, nur ein' szó is (NySz.) . 
12. Az éggyem-ketiőm ~ egyédem-begyedem ve r skezdés azonban 
nemcsak merőben el térő kiolvasóversefkből ál l í tható e g y m á s mellé, hanem 
u g y a n a n n a k a gye rmekve r snek két vá l toza tában is k imuta tha tó , pl. 
Eggyöm, kettőm 
Bíbor, nábor, 
Kar ika , fickó, 
T ú r ó s T a m á s 
R a j z ! 
• Toron tá l m. . Ószent iván KálmSz. III, 104., 126. sz. 
~ Ögyedöm, bögyedöm, 
Csícó, nácóm 
Karika , fickó,. 
T ú r ú s T a m á s 
R a j z ! 
Toron tá l m. Szőreg KálmSz. III, 104., 127. sz. 
Vö. m é g : Egyedém-begyedem 
Nibel, nábol, 
Ökör, bika, 
Lengye l vászon 
Kerekes Pé te r , 
T ú r ó s Tamás , 
P recc . Szeged (kézir.) 
H o g y az éggyem, kettőm (*égyém-ketém) e g y m á s mellet t álló ké t 
szót a gye rmekve r sben ikerszóval helyet tes í te t ték , az nem lephet meg 
bennünket , ha egy (kissé beletekintet tünk a g y e r m e k v e r s e k a laku lásának 
t i tkaiba. A lipátoknak-lapátoknak pl. minden gyanús í t á son felül álló 
ikerszó, mégsem a lapát, többesszámú a l ak j ának ¡kerítésével keletkezet t , 
hanem az ipatoknak-napatoknak összetételből, amin t ezt a köve tkező két 
szemelvény m u t a t j a : 
. . . Lipátoknak, lapátoknak 
S á r g a s a r k a n t y ú j a . . . 
Arad m. P é c s k a KálmK. II, 191. 
és . . . Ipatoknak, napatoknak ' 
Sárga sarkantyúja . . . 
Szeged KálmK. II, 191; Tápé KálmSz. I, 88. stb. 
Hason lóan lesz a gyermekverseikben a hegyet-völgyet összetételből 
őgyet-vőgyet, a k io lvasó versek üsd ki, vesd ki fe lszól í tásából egy rész t 
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üsski-büsski, más rész t 4 esk i -besk i > ecski-becski > ecki-pecki s tb. 
(Vö. 17. §). 
13. A m a g y a r egyedem-begyedem-hez hasonlóan az idézett két zűr -
jén vá l toza t (1. IV. t ípus 22. sz. után) kezdetében is valószínűleg az 'e g y* 
(esetleg ' egy-ké t ' ) s zámnév van. Mivel ezek szerkezet i leg hason lóaknak 
lá t szanak a IV. típus 18—22. sz. vál tozata ival , mindket tő t közöl jük össze-
hasonlí tás cé l jából : 
m a g y a r 18. sz. Ögyötöm, bögyötöm, 





Kácki T a r k ó 
P in ty . 
zür j . a) Ögödym, ögödym 
T y v j a n , konjön 
Tödtsör , pödtsör 
Niss j am var tön 
Puon pegyschön 
Broton lyijiss. 
zürj. b) Ögödim-mögöd'tm 
(ötikön-mödíkön), 
t ív jön-könjön 
sö tsör -po tsör 
(ser sen-börsen?) 
niz sam v a r t ö : 
puön, pegísön l í j l s !4 
4 A mult században messzemenő következ te téseke t fűztek ez egye -
zésekhez (vö. különösen B a r n a F. i. m. 69, 77), bár a szöveg egészen más,-
mint ami lyeneket a m a g y a r vá l toza tokban találunk. F o k o s Dávid igaz-
gató úr ké résemre az a) vá l toza t szövegét a köve tkezőképen ' é r te lmezte 
m a g y a r u l : 'Egyenként, egyenként, há lóvaH?) ugyan hol?, a kemence te te-
jén a coboly gödröt vágot t , fával , csontocsikával nagyo t t lőtt. ' A szöveg-
romlás miat t persze ez csak hozzávető leges fordí tás . U g y a n c s a k az ő szí-
ves f igye lmezte tésének köszönöm a b) alatti vá l tozato t , melyet W i c h -
m a n n JSFOu . X, 68. L y t Ik i n orosz és K i j a n e n finn nyelvű fordí-
tásá t is fe lhasználva így ér te lmez németül : 'Je einer, je zwei, nach einan-
der sucht der Zobel Köder mit einem kei l förmigen Netze ; er schlug mit 
einem Hölzchen, mit einem Knochen! ' — Fel tűnő a zűr jén b) s zöveg 
-n végű ve rskezdő szópá r j a . Az ér te lmezők b i zonyá ra e miat t tekintik 
ragos h a t á r o z ó n a k : ' egyenként ' . Mivel pedig láttuk, hogy a m a g y a r b a n is 
vannak -n végű vá l toza tok (4. §. és egyen, ketten... 11. §. c) típus, 1. sz. 
vált.), amelyek megőrzöt t régiségek is lehetnek, az * e g y e d e n - b é g y e d e n 
ta lán eredet i leg annyi t jelentet t ' e l ső(cske)kén t -második(acska)kén t ' . Eb-
ben az esetben a szóvégi -n -m vá l tozás a második tag b- kezdetének 
regressz ív hasonító h a t á s á r a tör tént meg *egye(de)n-begyé(de)n > *egyé-
(de)m-bégye(dé)n > égyé(de)m-begyé(de)m. 
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V. 
14; Az eddigiek alapián szinte magától kínálkozik a feltevés, hogy 
az egyedem-begyedém-re vissza- nem vezethető 2 X 2 szótagú ikerszókat 
közvetlenül az éggyem-kettöm ill. "égyém-ketém alakból, az egy tagúaka t 
pedig az égy-két ill. "égy-ket alakból próbál juk megfejteni . 
Az égyém-bégyém (vő. 33—34. sz.) vál tozat valóban könnyen 
megfej thető ilyen módon: az * é g y é m - k e t é m >' égyém-bégyém helyette-
sí tés az eddigiek után nem szorul m a g y a r á z a t r a . Nehezebben érthetők 
azonban az étyém-pétyém-féle (35—42. sz.) vál tozatok. Mindenesetre fel-
tűnő ezeknél, hogy csak az V. t ípusban fordulnak elő s két erősen romlott 
vál tozat kivételével itt is csak olyankor, mikor a második félsor zöngét-
len p-vel ill. — l esetben — zöngetlen /-fel kezdődik (pétymájára, pétymá-
rára, pety várára, pitypalára, pityfaldra, ficpoldra, pecmellöre) ezért igén 
valószínűnek látszik, hogy a második félsor há t r aha tó hasoní tására ¡kerí-
tették az első félsort zöngétlen p-vel s helyettesí tet ték a gy- t ty (>c)-
vel, pl. "Egyém-ketém pitypallára ... > 
"Egyém-bégyém pi typallára helyet t : 
Etyém-pétyém pitypallára stb. 
Az étyém-pétyém-bői egyrész t eten-peten (38. sz.), másrészt ötöm-
bötöm ~ (népetymológiával) ököm-bököm (39—40. sz.) ill. ecem-pecem 
> ece-pece (41—42. sz.) lett (mint pl. hetyke-petyke > hecke-Acke stb.). 
Az ece-pece alak (vö. ele-bele < elem-belem, egede-begede < egedem-
begedem) talán úgy keletkezett , hogy az 1. sz.-ü -m birtokos személy-
ragot 3. sz.-ű -e-vel helyettesítet ték. (Vö. 7—8. §). 
Az ec-bec (54. sz.) ~ ec-pec (53. sz.) hec-pec (53. b. sz.) < ecs-
kecs (55. sz.) < *éty-ket(y) < *égy-ket > (egy-begy ~ egy-megy 58— 
59. sz.) változatok kialakulása jól szemlélhető a következő vál tozatokon: 
1. Ec-bec, kimehetsz, 
Holnap délbe bejöhetsz! 
[H. n. Kiss A. 26. II, 2.] 
2. Ec-pec, kimehetsz, 
Holnap reggel ki jöhetsz! 
[Fejér m. Bodmér Kiss A. 26. II, 1.] 
3. Ecs, kecs, három, necs, 
Ripit-rapot-rápot , recs. 
[Fejér m. Bodmér Kiss A. 26. II, 4.] 
4. Egy-megy! 
Ki van az az egy! 
[Borsod m. Mezőkövesd (kézir. Dr. S. I.)] 
Az egybe-megybe ~ egybe-begybe0(56. sz.) < egybe-kegybe (57. 
sz. < *égybe-ketbe 'egybe-kettőbe' változatok kialakulása is konkrét pél-
dán szemlélhető: 
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Egybe-megybe, k é t kendőbe, 
Szól a r igó az erdőben, 
'Cs i r -csár , Szabó Pál , 
Ha j t sd ki eztet innen m á r ! • 
[(VI. 2. sz.) H. n. Kiss Á. 29. V. 8.] 
~ Egybe-kegybe, keszkenőben, 
S á r g a rigó az erdőben, 
Cs i r -csár , Szabó Pál , 
Itt ki, dutt ki eztet ki. 
[(VI. 3. sz.) H. n. Kiss A. 30. VI, 3. (Ott 5 sorban.) ] 
15. Az *égy-ket > *éty-kety > ecs-kecs ~ ec-pec ~ ec-bec; *égybe-
ketbe > egybe-kegybe > egybe-megybe; *egyem-ketem ' egyem-ke t tőm ' 
> egyem-begyem (~ etyem-petyem) vá l tozásoka t tehát kétségtelenül az 
ú. n. mel lérendelő össze té te lnek ¡kerítéssel való he lyet tes í téseként kell 
fe l fognunk, de m a g y a r á z a t r a szorul az egyedem-begyedem-féle .változatok 
há romszó t agú vol ta . 
T o l n a i Vilmos (MNy. XIII, 248.) s z ó n y ú j t á s r a gondolt , de á 
i, d-vel való s z ó n y ú j t á s r a egyéb példákat nem idézett . Ha az egyedem 
~ *egyetem- e lőtag valóban kicsinyí te t t névszó (11. §), akkor az ikerszó 
ké t t a g j á n a k h á r o m s z ó t á g ú s á g a é r the tő önmagában , csak az szorul m a g y a -
ráza t ra , hogy • miér t éppen ez kerül t be a vá l toza tokba és t e r j ed t el az 
égyem-begyem (< *égyém-ketem) r ovásá ra . 
Az egyedem-begyedem-féle ikerszóknak a kiolvasó versbe való be-
kerü lése ú g y tör ténhete t t , hogy eleinte kedveskedő-becézgető modorban 
haszná l t ák a fe lnőt tek a gyermekekke l va ló j á t szás közben az egyem-
begyém « "egyem-ketem) helyet t az egyedem-begyedem (esetleg "egye-
dem-hetedem) ' egyecském-iket tecském' verskezde te t s gyors , pa t togó rit-
musa miat t megte tsze t t a gyermekeknek , , ezek á tvet ték s így lassanként 
e l t e r j ed t . 
Az ú jabb egyedem-begyedem ikerszó te r jedésé t pa t togó r i tmusán 
kívül úgy látszik, még k é t . k ö r ü l m é n y segí te t te e lö : 1. Abból a körü lmény-
ből, hogy az I—IV. t ípusban, a 3 / 3 ^ / 3 ( = 2 / 1 ) r i tmusú vá l toza tokban 
az egyedem-bégyédem-iéle ikerszók 85-nél -több vál tozatban fordulnalk elö 
a 2 X 2 szó t agúak pedig csak 3-szor s ezzel szemben 3 / 3 // 4 ( = 2 / 2) ~ 
2 / 2 I I4 ( = 2 / 2) r i tmúsa V — V I . t ípus vá l toza ta iban .csaknem a 2 X 2 
szó tagúak vannak túlsúlyban, a r r a kell gondolnunk, hogy az egyédem-
begyedem-féle ve rskezde t e l te r jedésé t a m á s o d i k f é l s o r h á r o m -
s z ó t a g ú v o l t a is elősegítet te . 2. Mivel pedig az Anketi-panketi-féle 
kezde tű idegen erede tű gye rmekver sek is 3 / 3 ri tmusú kezdő félsort mu-
t a tnak s mivel a m a g y a r nyelvterület szélein az égyém-begyem-féle kez-
dés s z ó r v á n y o s n a k látszik, az egyedem-begyedem-íé\e kezdés viszont elég 
gyakor i , az is va lószínűnek látszik, hogy ez utóbbiak t e r j edésé re az 
i d e g e n e r e d e t ű g y e r m e k v e r s e k r i t m u s a is kedvezően 
hatot t . 
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VI. 
16. Ha visszatekintünk az eddigiekre és csoportosítjuk az elért 
eredményeket, tisztán áll előttünk a kiolvasóversek kezdetének 
változatos története és a nagyszámú változatnak egymáshoz való 
viszonya. A fonetikai okokra visszavezethető hangváltozások (4—5, 
8, 14. §), az idegen hatást tükröző, vagy a gyermeknyelv sajátos 
hangrendszerén alapuló hangváltozások (6. §), a nyelvérzék téve-
désén alapuló analógiás változások (7, 14. §), az alaktani változ-
tatások (7, 9, 11. §) és a vers ritmusának a kezdő ikerszók 
hangalakjára gyakorolt hatása (2, 15. §) alapján megállapíthatjuk: 
1. hogy az egyem-begyem ~ egyedem-begyedem; egybe-begybe; egy-
begy-féle ikerszókkal kezdődő kiolvasóversek verskezdő iker-
szavában a számsor első két tagja (1, 2) lappang s az ikerszók 
második tágja a számsor második tagját (a 2-t) helyettesíti; 2. hogy 
az ikerszónak fent (3. §) közölt összes változatai (68 vagy 69) 
végeredményben 3 alaptípusra vezethetők vissza: 
a) *éí?v-ket > | éSy-begy ~ egy-megy ( 5 8 - 5 9 . sz.) 
' * (*ely-ket(y) > ecs-kecs~ec-pec(- hec-pec) > ec-bec 
(53—55. sz.) 
b) *égybe-ketbe 'egybe-kettőbe' > egybe-kegybe ~ egybe-begybe 
• ~ egybe-megybe (56—57. sz.) 
(?) *egyre-ketre 'egyre-kettőre' > egyre-begyre (60. sz.) 
c) *egyem-ketem .. .. ... . . . 
, . . . . ,> egyem-begyem5 > egyem-kettom b J 
egyem-begyem ~ étyém-pélyem (> ecem-pecem) stb. (33—43. sz.) 
> 
egyedem-begyedem \ 





*égyédelém-begyedelem stb. 4-szótagú 
alakok (21—30; vö. még 31. sz.) 
*égyelém-begyelem > *éllem-bellém-íé-
lék (44—52. sz. ; vö. 8. §) 
egyed-begyed; egdem-begdem-ié\e rövi-
dült 2-szótagú alakok (32; 8-9,1 l.sz.) 
VII. • 
17. A kiolvasó gyermekverseknek egyedem-begyedem-íé\e kez-
detéről s az idetartozó ikerszóváltozatokról nincs is több mondani-
valónk, de e versek szövegének további sorsáról még egy érdekes 
5 Eset leg *egyén-ketén ' egyként , ke t tőként ' > "egyén-begyen > 
"égyém-begyén e lőzmény után (vö. 4, 13. §). 
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megfigyelést közölhetünk: azzal a ténnyel, hogy a kiolvasóvers 
elejére ikerszó került, megindult újabb ikerszóknak a szövegválto-
zatokba való benyomulása: Ezzel magyarázható az a különösnek 
látszó eset, hogy míg az „Egy, kettő, három, négy . . ."-kezdetű 
változatokban (Kiss Á. 26—27. II. csoport, 37—40. XI. csoport 
adatai szerint) e g y e t l e n - e g y i k e r s z ó s e m fordul elő, addig 
az ikerszóval kezdődő változatokban (Kiss Á. 27—34. IV—X. csoport 
adatai szetint) a kezdő ikerszón kívül tijöm-tájom, torzsok-borzsok, 
szil-szál (szalmaszál) ~ csir-csár ~ csik-csák ~ szöm-szám s tb. ; 
ecski-becski ~ üsski-büsski (< üsd ki, vesd ki); iszki-duszki ~ itt 
ki-dutt ki stb. (< üsd ki, dobd ki); csára-fára, rip-rop, dínom-
dánom, holló-polló, perc-porc (. . . korc); tüz-büz ~ duz-buz; king 
kong ~ kim-kom stb. ikerszók is előfordulnak. Egészen hasonló 
jelenséget figyelhetünk meg az angol kiolvasó-gyermekversekben 
( B o l t o n 92—94., ili. 103—5. stb. 1.): a számokkal (one, two, 
three . . .) kezdődő változatokban egyetlen ikerszó vagy ilyen jellegű 
szópár sincs az eeny, meny, mony, my.. . kezdetűekben: araca-
baraca ~ harico-barico ~ hallico-wallico ~ hericky-bericky, elke-belke, 
stick-stock stb. A németben ugyan a számsorral kezdődő versekben 
is vannak ikerszók, de jóval nagyobb mértékben fordulnak elő az 
ikerszó-szerű kezdés mellett. (Vö. B o l t o n 74—80., ill. 80—91.. 1.). 
Ennek a feltűnő jelenségnek egyik okát bizonyára abban kell látnunk, 
hogy a számsorral való kezdés nagyobb gyermekek kiolvasásában 
szokásos, a kisebbek pedig az ikerszókat kedvelik. Másik oka az 
lehet, hogy az ikerszóval való kezdés előkészíti a kiolvasó gyer-
meket a további ikerítésekre. 
Kelemen József. 
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(Deutscher Auszug). Ein ungarischer Abzählreim. Nach Unter -
suchung der verschiedenen Var ianten eines s e h r verbre i te ten ungar ischen 
Abzählsprücfoleins stellt Verf . fest, dass das Re imwor t egyedem-begyedem, 
welches das Sprüchlein eröffnet , eigentlich auf eine spieler ische Umbildung 
von egy, ket „eins, zwei" zurückgeht . 
Igekötőink történetéhez 
Az igekötő nem tartozik nyelvünknek legősibb, finnugor 
birtokáU ományához. Kialakulásának kezdete szerintem az 
ugor korra tehető;1 Z s i r a i úgy véli, hogy a fejlődés az ős-, 
esetleg az elő-magyarban indult meg, míg a teljesebb alaki 
és jelentésbeli kialakulás az ó- 'és közép-magyarban folyt le.2 
Már rég rámuta t t am e viszonylag ú j abb fejlődésnek a r r a a 
bizonyítékára, hogy az igekötőnek az igéjével való kapcsolata 
még a 16—17. században egészen laza, amit az ilyen kapcsola-
tok világosan szemléltetnek: „az biró jol megh tudakozza es 
kerdezze" (MJogtE. 1:216); „az egiessegnek meghmaradasara 
aUasara" (uo. 18); „telliessegel elzaragion es hervadgion" (uo. 
17). Ma ezeket a kapcsolatokat így mondanók: „megtudakozza 
é s ' megkérdezze", „megmaradására és megállására", „elszárad-
jon és elhervadjon". Még Pázmánynál is sűrűn olvasunk ilye-
neket: „azért, hogy meggyalázná és gyülöltetné" (ÖM. 6:41); 
„megfogatott és kötöztetett" (uo. 196). 
" Az ú jabb fejlődésnek még szemléletesebb bizonyítéka az 
a körülmény, hogy a 16. és 17. század sok igét még igekötő 
nélkül használ olyan jelentésben is, amelyben m a az igekötő 
elengedhetetlen. A. magyar nyelvtörténet minden kutatójá-
nak lehetnek ezen a téren megfigyelései, á m még senki, sem 
tette vizsgálat tá rgyává az igekötőknek ezt a szinte szemünk 
lá t tára végbemenő elbokrosodását. Budenz mintaszerű érte-
kezéseket ír t ugyan a meg és az el igekötőről, ám az ő célja 
elsősorban az, hogy a meg és el alapjelentéséből sokféle hasz-
nála tukat megmagyarázza.3 E sorok célja sem lehet az igekö-
tők terjedésének tüzetes történeti vizsgálata; csak a kérdés 
érdekes és tanulságos voltára kívánom a figyelmet ráirányí-
tani más kérdések kutatása .közben szemem elé került néhány 
jelenség magyarázó kísérletével. 
1 FUF. 16:52. 
2 Az obi-ugor igekötők (Ért. a nye lv- é s széptud. osz tá ly köréből 
25. k. 3. sz.) 36. 
3 NyK. 2 : 161 s köv., 3: 72 s köv. ' 
